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M USIQU E 
LE CHANT CHORAL 
CHORAlE SANT JORDI 
LE CHANT CHORAL JOUIT EN CA T ALOGNE D'UNE 
TRADITION, POPULARITÉ ET NIVEAU DE QUALITÉ 
EXTRAORDINAIRES, EN MEME TEMPS QU'IL CONSTITUE UNE 
ACTIVITÉ ÉTROITEMENT LIÉE AUX HABITANTS DU PAYS. 
L a Catalogne jouit d 'une vitalité musicale extraordinaire. De par 
sa tradition , sa popularité et le 
niveau de qualité auquel il est parvenu, 
le chant choral, qui participe de cette 
vitalité, mérite d'etre analysé dans les 
détails. 
Commenyons par faire un peu d'histoi-
re. Si au début du XXe siecle les idéaux 
romantiques conduisirent Paris él créer 
un orphéon composé de chanteurs ama-
teurs unis par le gout pour l'interpréta-
tion vocale, la Catalogne, elle, trouva en 
Josep Anselm Clavé (1824-1874) l'hom-
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me qui, poussé par le souci d'élever le 
niveau culturel des classes populaires, 
allait impulser la création de choeurs et 
l'organisation de festivals de musique 
chorale. 
Si l'oeuvre de Clavé s' insere dan s la 
période de renouveau culturel et poli ti-
que que les historiens ont appelée "Re-
naixenya", c'est en 1891, au moment 
meme ou prend essor un mouvement 
esthétique d'une aussi grande portée 
que le Modernisme, que voit le jour 
I'Orfeó Catala, fondé par deux figures 
de la musique catalane, L1uís Millet et 
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Amadeu Vives. Cette formation allait 
prendre la tete d' un mouvement d'une 
grande richesse - I'oljeonisme-, qui se 
développerait tres vite dans les deux ou 
trois décennies suivantes, entralnant la 
création successive de nouvelles socié-
tés telles que I'Orfeó de Sants, L'Orfeó 
Gracienc, L'Orfeó Badaloní, L'Orfeó 
Manresa, parmi tant d'autres. Tout en 
veillant a élever le nivea u culturel et 
moral de ses membres, ce mouvement 
exigea aussi de plus en plus de qualité 
au plan technique et les chorales surgis-





chanteurs une formation m usicale de 
base. 
Pendant le premier tiers de ce siecle, les 
orphéons se consoliderent grace, entre 
autres , a la création en 1918 de la Ger-
manor deIs Olfeons de Catalunya. Si 
I'appauvrissement culturel q ui succéda 
a la guerre d'Espagne eut des consé-
quences graves sur leur existence, ils 
réussirent tout de meme a surmonter les 
difficultés pour se convertir, dans les 
années qui suivirent, en un des domai-
nes les plus influents dans la lente mais 
inéluctable récupération culturelle. 
Tandis que la société catalane se remet 
de la défaite, les orphéons recouvrent 
leur vitalité d'antan et reprennent leur 
travail avec plus d'ardeur que jamais, 
entrainant la prolifération de nouvelles 
sociétés. 
En 1951 fut créée la Chorale Sant Jordi 
par celui qui en est encore le directeur 
aujourd'hui , le charismatique Oriol 
Martorel\. Cette chorale, dont les voix 
ont attient une grande qualité, est une 
de celles qui ont été les plus actives ces 
dernieres décennies. A son répertoire 
figurent des polyphonies religieuses, des 
ehansons populaires catalanes et de di-
vers pays, ainsi que de la musique con-
temporaine. Elle fut un des membres 
fondateurs de la Fédération Européen-
ne de J eunes Chorales. 
En 1960, apres plusieurs mois de ges-
tion, fut constitué le Secrétariat des 
Orphéons de Catalogne, qui perpétrait 
l'esprit de I'association créée avant la 
guerre et deviendrait en 1982 la Fédéra-
tion Catalane de Chorales, actuellement 
tres active. 
En 1963 eurent lieu a Barcelone les pre-
mieres J ouroées internationales de 
Chant chora\. Depuis lors, plus de trois 
cents choeurs venus du monde entier 
ont pu venir chanter chez nous. Les 
Journées de septembre constituent au-
jourd'hui un point de référence a ne pas 
manquer parmi le vaste éventail de ma-
nifestations culturelles offertes par Bar-
celone. Le public y assistant est nom-
breux et compétent. 
On remarque que les gan;ons et filles 
qui viennent lentement grossir les rangs 
des choeurs les plus anciens, ou qui 
créent de nouvelles' sociétés dont la mo-
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yenne d'age est extremement basse (ce 
sont des choeurs d'enfants que sortiront 
les nouvelles recrues) , possectent tous 
depuis quelques années une bonne pré-
paration musicale. 
En ce qui concerne les petits ehanteurs, 
il convient de citer ici une association 
tout aussi particuliere que célebre: L'Es-
colania de Montserrat. Ce eboeur est 
composé d'une cinquantaine de gar90ns 
se consacrant a chanter la mes se a la 
basilique de la Mare de Déu de Montse-
rrat. Parmi eux ont été formés des mu-
siciens de la eatégorie de J oan Cererols, 
Antoni Soler et Ferran Sors, pour ne 
citer qu'eux. L'Escolania a enregistré de 
nombreux disques de musique religieu-
se. Elle est actuellement dirigée par le 
pere Ireneu Segarra. 
Parmi les formations les plus remarqua-
bIes ces derniers temps -et renon9ant 
d'entrée a établir une liste exhaustive-, 
il nous faut citer la Chorale Carmina, 
créée a Barcelone en 1972, les Choeurs 
Madrigal et la Chorale Cantiga. Nous 
ne pouvons passer sous silenee un cer-
tain nombre d'associations qui font un 
travail sérieux depuis longtemps déja, 
telles que l'Orfeó Lleidata, L'Orfeó 
Atlantida ou la Polifónica de Puig-Reig. 
L'Orfeó Catala a subi, quant a lui , une 
profonde rénovation dans le courant 
des années quatre-vingt, ou il fut dirigé 
par l'Anglais Simon Johnson et les Ca-
talan s Salvador Mas et J ordi Casas. 
Ainsi se termine notre tablea u du chant 
choral en Catalogne, activité qui, outre 
la valeur de sa dimension artistique, est 
aujourd'hui étroitement liée aux habi-
tants du pays dan s la mesure Ol! elle 
repose sur un effort eollectif. Ce phéno-
meme est en parfait aceord avec une 
des vertus proverbiales du peuple cata-
lan et se manifeste dans d'autres activi-
tés culturelles bien enracinées, telles 
que, par exemple, la construction de 
tours humaines (castells) ou la sardane. 
Le chant choral jouit done en Catalogne 
d 'une santé enviable et s' il réussit a 
franchir -et ríen ne laisse présager le 
contraire -l'obstacle que suppose l'adé-
quation a une société en continuelle et 
rapide évolution, il pourra faire son en-
trée dans I'année 2000 avec un optimis-
me serein mais décidé. • 
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